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Els entremesos del Corpus a Cervera 
RAMON MIRÓ I BALDRICH 
I . La ce lebrac ió del Corpus i els seus e l emen t s t e a t r a l s 
La festa del Corpus se centra en el dogma sobre el sagra-
ment de l'eucaristia (el miracle continuat de la transubstancia-
ció). Instituïda de primer a la diòcesi de Lieja el 1246 com a afir-
mació del dogma contra l'heretgia, és declarada festa universal 
pel papa Urbà IV en la butlla Transiturus, de l'any 1264, i apli-
cada la disposició pel Concili de Viena del Delfinat (1311), essent 
papa Clement V. La processó és decretada pel papa Pau XXII, 
que també introdueix la vuitada. 
Al segle XIV veiem ja centrada la celebració en la processó 
d'exaltació a l'eucaristia. Les dates d'introducció de la celebra-
ció a les terres catalanes són d'aquesta època: Barcelona, entre 
el 1320 i el 1322; Vic, el 1330; Lleida, abans del 1340; València, 
el 1355 i Palma de Mallorca el 1371.' 
Tot i l'intent, amb la vuitada del Corpus, de fer que hi ha-
gués processons pròpies de cada església, en general es concen-
1. Vid. ROMEU, Josep: «Notas al aspecto dramático de la procesión del 
Corpus en Cataluña», dins Estudios Escénicos. Cuadernos del Instituto del 
Teatro, número 1. Barcelona, 1957. Dóna també la data de Girona (abans de 
1314), però en una altra publicació apareguda el mateix any especificarà que la 
data no es refereix a la processó (Vid. Teatre hagiogràfic (a cura de Josep Ro-
meu) volum I, Ed. Barcino (A, 79) B., 1957, pàg. 33). 
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trà la celebració en una sola processó vinculada a l'església més 
important (a la catedral, quan n'hi ha), amb representació de 
totes les altres.' 
Quant a l'ordenació de la processó, l'origen d'aquesta dis-
posició que presenta sembla que pren model en les desfilades 
profanes, amb les quals tindrà, en endavant, vina vinculació es-
treta.' Com que a la processó es troben representades les dife-
rents organitzacions ciutadanes (bàsicament: comtmitat de pre-
veres, paeria, convents i confraries), l'ordre en aquesta desfilada 
es reglamentarà des de l'inici i, especialment durant els segles 
XVII i xviii, les disputes de protocol seran abundants. 
La processó de Barcelona, segons Duran, donà model a la 
major part de processons catalanes del Corpus. Duran comenta 
l'ordre establert l'any 1420, en què a la processó es poden dife-
renciar tres seccions: la primera, amb els abanderats i pendo-
nistes (l'ordre és: joglars, bandera del Consell de la ciutat i ban-
deres i penons de les altres institucions); la segona, amb els 
entremesos i les figuracions, que simbolitzen el triomf de l'eu-
caristia (hi ha set grups, cada un a càrrec d'una institució i amb 
el mateix ordre que aquestes presentaven a la primera secció; 
entremesos i figuracions no són arbitraris, sinó que estan orde-
nats des de la creació del món fins als sants i màrtirs) * i, la ter-
cera, se centra en la custòdia (portada sota pal·li per la màxima 
autoritat eclesiàstica, essent els portadors del pal·li les màximes 
autoritats civils), a la qual segueix la resta del poble. 
La segona secció és la que més ens interessa per l'aspecte 
parateatral, i fins i tot teatral en determinada època, que pre-
senta. L'evolució d'aquesta secció és diferent segons la zona. 
2. Vid. DURAN, Agustí: La fiesta del Corpus, Ed. Aymà (Barcelona histórica 
y monumental), Barcelona, 1948, pàg. 68. Fa referència especialment a la que 
celebrava l'església de Santa Maria del Mar, amb la típica representació de 
sant Joan Baptista. A L'Auca del senyor Esteve (novel·la), de Santiago Rusiñol 
podem veure encara la realització d'una processó, en què el Ramonet va de 
sant Joan. 
3. Duran dóna com a primera obra que defensa aquesta hipòtesi de l'origen 
cortesà, l'obra anònima Explication des cérémonies de la Féte Dieu d'Aix en 
Provence, del segle xviii (DURAN, A., op. cit., pp. 10 i 33-40). Els estudis posteriors 
sobre el Corpus repeteixen aquesta hipòtesi. 
4. Ibidem, pp. 18-25. Els set grups són descrits a les pàgines 20-22 i com-
prenen: 1. Creació del món i patriarques. 2. Dels profetes als entremesos de 
Betlem i la Degollació. 3. Sants. 4. Verges i Calvari, fins al sepulcre de Jesús. 
5. Sants fundadors i doctors de l'Església. 6. Màrtirs. 7. Apòstols. 
Vid. també ROMEU, Josep: «Notas...», pp. 36-39, en què tot posant com a 
exemple aquesta mateixa ordenació de 1424, identifica l'ordenació amb la que 
seguien els cicles dels misteris medievals, de manera que es mjintenia la tradi-
cional visió completa de la redempció de la humanitat per Crist. 
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Mentre a Barcelona entra en una decadència gradual a partir 
del segle xvi, a València es manté i l'entremès, com a represen-
tació teatral, incorpora el text de misteris medievals. 
En terres castellanes el Corpus generarà im tipus especial 
de gènere teatral, l'auto sacramental, que serà una de les fonts 
més importants en l'evolució posterior del teatre castellà. L'auto, 
si bé diferenciat del misteri medieval, pren sentit pel seu em-
marcament en el Corpus, tot i que es configura plenament en el 
XVII com a eix teatral de la representació que es realitza per la 
dita festa.' A més a més, a les ciutats castellanes, en el xvii ja 
s'ha estès el costum de llogar companyies professionals d'actors 
que representen aquestes obres. 
En terres catalanes, en canvi, no es dóna el pas a l 'auto' 
i l'única població que en el segle xvii conserva encara la vita-
litat del teatre dins la processó. València, manté els textos de 
misteris i llur execució de manera totalment integrada a la pro-
cessó, a través de les roques que transportaven els actors, en-
vers els cadafals que es trobaven al llarg del recorregut i en els 
quals actuaven, si no ho feien directament sobre les roques. Els 
tres misteris del Corpus de València conservats són del segle xvii,' 
5. Aquesta representació, en general, consta de: loa, entremès, auto, moixi-
ganga i balls. Vid. CALDERÓN DE LA B.*RCA, Una fiesta sacramental barroca (Loa pa-
ra el auto: Entremés de los instrumentos. Auto sacramental: La segunda esposa 
y triunfar muriendo. Mojiganga de las visiones de la muerte). Ed. per J. M. Diez 
Borque. Taurus («Temas de España», 141), Madrid, 1984 —especialment l'estudi 
preliminar de Diez Borque, on planteja la necessitat de fer l'estudi del conjunt 
de la representació i del seu emmarcament en la festa del Corpus per a una 
adequada comprensió d'aquest teatre—. 
6. Els únics autos en llengua catalana que coneixem avui són El castell 
d'Emaús i L'Església militant de Joan Timoneda, obres publicades en el Temario 
Sacramental (1575) amb l'obra en castellà La oveja perdida. Per una edició actual 
dels textos vid: TIMONEDA, Joan: L'Església militant - El castell d'Emaús (a cura 
de J. M. Batllori), Ed. 62 (A.C., 29) Barcelona, 1967. A les pàgines 10-11 el pare 
Batllori fa una anàlisi del contingut dels dos autos i els vincula a l'actitud d'una 
contrareforma militant. El castell d'Emaús és bilingüe català-castellà i acaba amb 
un villancico; aquest text podria ser el representat en el Corpus de València 
a finals del segle xvi amb aquest mateix títol (vid. Teatre hagiogràfic..., pàg. 35), 
encara que en aquest cas hi figura com a entremès. 
7. Còpia manuscrita feta sobre un text anterior no conservat, datada el 1672 
i obra de Josep Gomar (conservada a la B. M. de V.). Vid. l'edició í l'estudi del 
Corpus de València en CORBATÓ, H. : «LOS Misterios del Corpus de Valencia», 
University of California Publications in Modern Philology, núm. XVI, 1932-1933. 
Durant el segle xviii es publicaren a València en plecs solts textos d'explicació 
de la processó de Corpus i de reproducció del diàleg dels misteris (còpies del 
text manuscrit, en aquesta part), obra del notari valencià Carles Ros o a ell 
atribuïts. Són: Coloqui entretengut, hon se referixen les dances, misteris, y altres 
coses, tocants à la Gran Festa del Corpus, ques fa en Valencia. Compost per 
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tot i que per l'estil, versificació i personatges són misteris de 
caire típicament medieval, que devien fixar-se i representar-se 
a partir del segle xvi.' Són: el Misteri del rey Herodes, vulgo de 
la Degolla, el Misteri de sant Christòfol i el Misteri de la Crea-
ció del Món. 
El de la creació (amb polimetria, esquemes de rimes varia-
bles, alguns versos en llatí i ús de vers llarg en els parlaments 
de Déu i de l'àngel) sembla el més antic o el que menys canvis 
ha sofert. Els altres dos, en canvi, presenten adaptacions als nous 
gustos: el Misteri del rey Herodes s'inicia amb ima loa on parla 
l 'autor ' i el Misteri de sant Christòfol, molt breu, acaba amb el 
cant d'un villancico. 
II. El Corpus a Cervera 
L'inici de la processó 
del segle xiv. Les primeres 
 del Corpus a Cervera se situa a finals 
[v. i  notícies que trobem de la celebració 
Carlos Ros. Se imprimió en Valencia, en la Imprenta de Benito Monfort, año 1759 
(8 pàgines). 
Rahonament que fan quatre llauradors de la Horta de Valencia al Retor de 
la sua Població, sobre haver vist la Funció y Processó del CORPUS de dita Ciutat, 
en lo any passat 1758. En lo que ii de ells li llig lo Misteri del Rey Herodes, ò 
de la Degolla, vulgarment dit. Compost per lo Escolà de la mateixa població en 
est any 1759. València, impremta de la Viuda de Joseph de Orga. MDCCLIX (12 pàgs). 
Rahonament que fan... + Altre rahonament, que i fan los mateixos quatre 
llauradors al Retor, presentantli los Misteris de «Sant Christòfol», y el de la 
mCreació del món», donantli per disculpa de no haver cumplit mes pronte en la 
oferta, y encàrrec, el haver estat empleats en lo Real Servid, y demés que es 
vora en dit Rahonament. Compost per lo mateix Escolà en est any 1772 (al final:) 
en la Emprenta de Joseph, e Thomàs de Orga (...) MDCCLXXII (24 pàgs.). 
Dels dos primers, n'hi ha edició facsimilar per París-València, València, 1980. 
El tercer, també en edició facsimilar, a Els tres misteris del Corpus de València, 
Lletra Menuda (LI. m., 5) Sueca, 1972. Reedicions posteriors d'aquest últim, vid. 
Teatre hagiogràfic, pàg. 44. 
En el primer se'ns expliquen els misteris de la Degolla i de sant Cristòfol, en 
el segon se'ns copia el diàleg del de la Degolla i en el tercer els tres. 
8. Vid. els raonaments sobre les dates en què començaren a representar-se en 
la forma conservada a Teatre hagiogràfic..., pp. 37-39. 
9. L'inici de la representació amb l'aparició de l'actor (o mestre d'escena), 
de vegades anomenat pròleg, no és rar en textos catalans del segle xvi avui 
conservats (vid. per exemple algunes de les consuetes mallorquies del manuscrit 
Llabrés). L'adaptació, però, està en donar a aquest parlament inicial el qualificatiu 
de «loa». Demés, en el text publicat el 1772 (vid. nota 7), l'autor diu «un Acte 
nou traduït, / Misteri vulgarment dit / dels tres Reys del Orient» (p. 3), mentre 
que el mateix text de l'edició de 1758 deia: «un Acte nou introduït, / Misteri vul-
garment dit / de los tres Reys del Orient». La diferent interpretació és essencial, 
ja que l'edició de 1758 reflecteix el caràcter del misteri com a element introduït 
dins la processó, mentre que el de 1772 fa pensar en la traducció d'un auto 
castellà. 
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Portada del Ceremonial statutt per ios honorables pahers de la insigne vila de 
Cervera per rahó de la festa e professo del cors de Ihu.Xpt. en l'any M.CCCCXXVI 
(1906) 
de la processó són de l'any 1395.'° L'any 1398 se'ns dóna notícia 
d'entremesos i de l'ordenació de la processó. 
Dels anys 1426 i 1429 conservem ordinacions extenses sobre 
el pregó i l'ordre de la processó." L'ordenació de la processó el 
1426 és: 
a) Lucifer i diables, trompadors i la tamor, senyera de la 
vila portada a cavall per un prevere, ball d'espases i entremesos. 
b) Penons, brandons i creus. 
c) Relíquies, ..., custòdia sota pal·li i resta del poble. 
En aquesta ordenació, els entremesos se situen davant dels 
penons i brandons, a diferència de la processó del Corpus de 
Barcelona feta uns anys abans (vid supra).'^ L'ordenació de l'any 
1429 conserva el mateix ordre de parts que la de 1426, si bé di-
fereix en l'ordre intern d'algima de les parts. De fet, en l'evolu-
ció d'aquesta ordenació a la menuda hi ha, com a Barcelona, 
múltiples discussions protocolarles, especialment des de mitjan 
segle XVI fins al xviii." 
El recorregut que fa la processó no canvia gaire amb el 
temps. En l'ordinació de 1426 se'ns diu que la processó sortia 
10. «ítem, fem donar e pagar per lo dit nostre clavari a.n P. de Matabous, 
draper, e a.n Benet d'Alteylló, los quals han bestreyts en son salari e missió als 
xalamiayres que vingueren de la vila de Sossona ací fer ffer honor e ' sonar a 
la professo ques féu en aquesta vila lo dia del Corpus Christi, car lo consell 
que-s celebrà en la sala de la paheria a xiiii de juyn volch que la vila los pagàs. 
Ha-n'í àpocha presa per en Bn. Peylló, notari de la paheria, a XI dies de setembre 
del ayn MCCCXCV», f. 83v. 
«ítem, fem donar per lo dit nostre clavari al dit en G. Fferrer per legir la 
crida lo jorn del Corpus Christi que tothom fos a la professo e ffés belles les 
carreres, II. i s.». AHCC, Llibre de Claveria, 1395, f. 102v. 
11. Les ordinacions de l'any 1426 han estat publicades en edició de bibliòfil 
per Faust de Dalmases, Ceremonial statüit per los honorables pahers de la 
insigne vila de Cervera per rahó de la festa e professo del cors de Jhu. Xpt. en 
l'any M.cccc.xxvi, Tipografia «La Acadèmica», de Serra germans i Russell. B., 
1906. Les de l'any 1429 han estat transcrites per mossèn Ramon Pinós a Notes 
i curiositats (obra manuscrita conservada a l'AHCC), ff. 20v-24r. 
12. En canvi, l'ordenació de la processó del Corpus de Lleida el 1452 res-
pecta les tres seccions que hem vist a la de Barcelona. Vid. RUBIO, Luis: Intro-
ducción al estudio de las representaciones sacras en Lérida, C.S.I.C, I.E.I., Lleida, 
1949, pp. 52-56. 
13. Aquests problemes de precedències de vegades es recollien en els consells. 
Per exemple, el Í582 hi ha raons entre els frares de Sant Agustí, de Jesús i Pre-
dicadors (AHCC, Llibre de Consells, 1582, f. 30v) i pocs anys després hi ha una 
concòrdia (AHCC, Actes i negocis, 1585-1597, f. 120v). A finals del segle xvii sembla 
donar-se una disputa més aspra, ja que el 1698 els priors dels convents demanen 
que a la processó s'hi vagi sense creus ni tabernacles per evitar raons (AHCC, 
Llibre de Consells, 1698, f. 166v), i el 1700 hi ha una concòrdia entre els frares 
de Sant Agustí i de Sant Francesc de Paula i el Consell (AHCC, Llibre de Con-
sells, 1700, f. 214v). 
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de l'església de Santa Maria i anava fins a la de Sant Antoni, i 
d'allí tomava a l'església major (o de Santa María)." L'anada 
i tomada devia seguir xm itinerari diferent, però Sant Antoni re-
presentava el punt més allunyat del recorregut i el lloc de repòs 
i canvi dels portadors. Faust de Dalmases ens explica detallada-
ment el recorregut de la processó en el segle xix i els límits són 
els mateixos." 
La participació de tot el poble en la processó es fa a través 
de tres estaments ben marcats: 
a) El Consell. 
b) La comunitat de preveres i els convents. 
c) Les confraries (incloent també la de Sant Nicolau, de 
preveres). 
El Consell de la vila és qui determina les ordinacions i les 
fa saber a través del pregó. Demana (i obliga contra ban) que es 
faci enramades a les façanes de les cases situades als carrers 
per on passa la processó, que els carrers estiguin nets i lliures 
de destorbs, que s'oblidi odis i que ningú porti dol." 
14. Vid., Ceremonial..., ff. 4v/5r. 
15. «Davallava carrer de Sant Domènec, plaça del mateix nom, carrer de 
Barcelona i carrer Nou. Allí, primera parada davant de Sant Cristòfol, per des-
cans al portant del Santíssim, que ho era a braços, i cant de motets. Nova 
marxa amunt (...) Fins a la Rambla hi ha im bon tros. Per aquesta s'arribava al 
davant de Sant Francesc de Paula. Nou descans. Seguia plaça i carrer de dit 
Sant, plaça de Madoz, carrer de les Verges (Macià), fins a casa Ferran, i regrés 
pel mateix carrer. Mentre els concurrents feien aital ruta descansava el San-
tíssim a l'altar davant de Sant Antoni. Seguia pel carrer Travesser (Burgos), 
Caputxins (Combat), i nova parada a una mesa col·locada a la plaça de Sant 
Miquel, davant on hi hagué sa desapareguda església. Pel carrer de Santa Anna 
es feia via a la T>laça de la Santa (Lluís Santpere). Parada davant de la capella. 
[...] al carrer Major [...] Parava davant de Sant Agustí i de la Companyia [...] 
L'acte més emocionant era a la plaça Major. [...] el prest entona el Te Deum, 
tot entrant a Santa Maria». DAtMASES, Faust de: De la Cervera vuitcentista. Re-
cords de noi. Arts Gràfiques Prunes. Cervera, 1934, pp. 16-18. 
16. Les obligacions que apareixen a les ordinacions són comunes a les de 
Lleida o de Barcelona; ert aquest aspecte Barcelona també donava el model. 
A més a més de les ordinacions, trobem també textos de consells en què es 
fa referència a aquests temes, especialment a enramar i embellir les façanes. 
D'aquest aspecte, però, el text més interessant és el d'un consell de la Comunitat 
de preveres: 
«Als 3 de juny 1630 fonch posada la enramada que jo, Anthoni Guerau, fiu 
com a Paher junt amb m." Damihà Casanoves y m.° Thomàs Taroja, argenter, y 
jo ab segon lloch. Los que són pràtich de la enramada són Francesch Copons, 
sinter, m.° Sanies, prevere, lo pobill Armengol, m." Perelló, lo mestre del estudi, 
que és de Verdú, m." Josep Puig y lo Simón Puig. Se ha de proveyr mansanilla y 
flor de rosella, y fulles de figuera, y fulles de albe blanc —so és, los brots més 
tendres del albe—, y fulles de roser, y gogets, y flor de àpit, y de flor d'àngel, 
y gavamera. Y fer adobar la primera casa lo doser y les pexes y los pilàs ab 
cartró, y asò sap fer Copons molt bé; y sap de fer moltes entretalls de les 
fulles de albe.» AHCC, Comunitat de preveres de Santa Maria, Llibre de Consells, 
1610.1645, f. 257r. 
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És també qui determina el recorregut de la processó i, es-
pecialment, els portadors del pal·li (per l'ordinació de 1426 sa-
bem que hi ha vuit portadors i que són rellevats a Sant Antoni; 
anualment lloc i tom són decidits entre els paers, consellers i 
gent principal de la vila)." 
La despesa més constant del Consell és la de pageir joglars 
o músics per a la processó. Ja hem vist abans com la primera 
notícia, el 1385, era que pagaven els xalamiaires (o xeremiers, 
sonadors de cornamusa); el 1421 paguen també el trompador 
per tocar una diana matinal el dia de Corpus." En endavant, 
quasi sempre apareix la despesa als joglars i per adobar instru-
ments musicals." 
De vegades, el Consell també ajuda a les despeses de les con-
fraries en adobar els elements amb què participen a la processó. 
L'estament eclesiàstic, en especial la comimitat de preveres, 
ocupa, com a estament, els llocs de més honor: a l'inici de la pro-
cessó és un prevere qui porta la bandera de la vila," i, sota pal-
li, són preveres els portadors de la custòdia. 
Com a representants de la pròpia confraria, representants 
de les diverses esglésies o administradors d'altres confraries, 
els preveres són presents també entre els portadors de banderes, 
penons, creus o relíquies, elements de la segona i tercera secció 
de la processó. I és en l'ordenació d'aquestes seccions on hi ha 
més discussions, perquè els convents i les confraries també hi 
participen." 
Les confraries (associacions gremials d'ajuda mútua, orga-
nitzades sota la protecció de sants concrets, dels quals organit-
zen el culte i celebració) també participen en la processó a través 
dels capitans i d'aportar els elements festius (representacions, 
entremesos, figuracions) que formen part de la primera secció. 
17. A les ordinacions de l'any 1429 s'especifica que també hi ha canvi de 
portadors de brandons (vid.. PINÓS, Mn. Ramon, op. cit., f. 23r). 
18. AHCC, Llibre del Racional, 1421, f. 39r. 
19. Són: llaüts (1433, 1450), guitarres (1433), cornamusa (1438) i trompetes 
violes i timbals durant el segle xvi. 
20. Vid., Ceremonial... iiir. Durant el segle xix la bandera serà la de Felip V, 
anomenada «La Coronela», i la porta el síndic de la ciutat (Vid., La Comarca de 
Cervera, núm. 17, 25 de juny de 1892, p. 3, on es comenta el fet i s'afirma que el 
costum s'inicià l'any 1842. Vid. també DALMASES, Faust de, op. cit., pàg. 14). 
21. Vid. nota 13. 
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Quant a la importància de reliquiaris, creus i d'altres ele-
ments similars, hi havia vma veritable competència entre les di-
verses confraries pel que fa a la riquesa i ostentació, paral·lela a 
la protocolaria de l'ordre en les diverses seccions. 
I I I . Els entremesos a Cervera 
3.1. NOTÍCIES 
Transcric aquí les notícies procedents de l'acció del Consell 
(llibres de Consell, de Racional o de Claveria), les referències a 
la major part de les quals es troben en fitxes de l'Arxiu Histò-
ric Comarcal de Cervera, fetes per l'arxiver senyor Gómez. 
Les notícies que aplego al segon apartat són les primeres 
troballes d'una recerca sistemàtica que he iniciat en els llibres 
de confraries conservats a l'arxiu. 
3.1.1. Notícies a través del Consell 
1398 [data del consell il·legible]. 
«ítem fou acordat que per la gran festa e solemnitat que s'entén a 
ffer en aquesta vila lo jorn del Corpus Christi se hayen fets castells de 
fusta fort grans e la archa de Nohè, los quals passar no porien per la 
vila si les forques que mossèn Ramon Alamany ha fetes per el carrer 
major no eren derrocades, que scrit al dit mossèn Ramon Alamany plàcia 
que ,les dites forques, mani al batlle d'aquesta vila que les leu de Uà on 
ell les ha fetes fer, per manament que la dita solemnitat se puxa fer com-
plidament.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1398, f. 42r. 
1426 
«Los entremesos. 
«Primo vagen lo joch de luciffer e los diables fahent lur Joch. Aprés 
vagen los trompadors e la tamor. En aprés vage la Senyera de la vila, 
la qual porte en Bernat Armengou, preverá, ab un cavall ben aparellat. 
Aprés lo ball de les spases. En aprés vagen los Jochs que la Confraria 
del Sant sperit fa, los lauradors, la caterva, Geremies profeta e lo drach. 
En aprés vagen los Jochs que la Conffraria de sant Johem fa, la àguila e 
sant Johan. En aprés vagen los Jochs que la Conffraria de sant Ffrancesch 
e de la sancta Trinitat fa. En aprés vagen los Jochs quel convent de sant 
Anthoni fa. En aprés vage lo Joch que sent Agostí fa. En aprés vagen 
los Jochs que la Confraria de sancta Maria fa.» 
AHCC, Ceremonial statuit per los honorables pahers de la insigne vila 
de Cervera per rahó de la iesta e professo del cors de Jhu Xpt. en l'any 
Mccccxxvi, ed. per Faust de Dalmases ja cit., f. III r-v. 
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«Encara dien e manen los dits honorables batlle, pahers e prohòmens 
a tots los capitans de les Confraries e a tots altres que faran alscunes 
representacions, que lo dit dia del Corpus Xpti. per lo matí, com hojrran 
sonar lo Seny major de la sglésia prerroquial de nostra dona sancta María, 
sian, ab tots lurs brandons, penons e creus, repressentacions e altres 
aperellaments que mester hauran, a la dita sglésia major per acompanyar 
la dita professo sots lo ban ja damunt nomenat. [Ban de 20 sous].» 
Ibidem. f. VI v. 
1429 
«Ordre de la proffesó al part i r de la Sgleya e al mudar dels brandons 
a Sent Anthoni. 
»Los entremesos o representacions: 
» Primo: Vagen los diables primers. 
» En après vagen los t rompadors e la tamor. 
»Après vage la senyera de la vila, la qual portarà lo prevere mossèn 
Correll, ab un cavall ben aparellat. 
» En après vage lo entremès o representació de Sant Sprit. 
» En après vage la representació de la confraria de Sant Francesch. 
» En après vage la de la confraria de S. Johan . 
» En après vage la de la confraria de S. Llorenç. 
» En après vage la de la confraria de S. Anthoni. 
» E n après vage la de la confraria de Santa Maria ab lo joch dels 
Agustins.» 
AHCC, PINÓS, Mn. Ramon: Notes i curiositats (llibre manuscrit) f. 23r 
(als f. 21v-22r, copia el text de manament de reunió abans de la pro-
cessó; no difereix en res significatiu del de 1426). 
1450 
«ítem, més, fem donar e pagar per lo dit nostre clavari a n Johan 
Gibert, síndich, v sous, los quals li manàrem donar per comprar teinelles 
e fill per obs del celi que fan a la plaça del blat e altres despeses que lo 
dit síndich fa per los draps del Corpus Christi, segons lo conta que ell ne 
donarà a nosaltres. Fon a i i i de juny. 11. v s.*» 
AHCC, Llibre de Claveria, 1450, i. 78r. 
«ítem, més, fem donar e pagar per lo dit nostre clavari al honorable 
en Benet Mir, botiguer, v sous, los quals li eren deguts per paper que 
prengueren als jochs lo jorn de Corpus Christi per los jagants que feren 
a sent Anthoni, per ço com hagueren a t o m a r fer l 'entramès lo digmenge 
següent, e lo jorn del Corpus Christi ploguè e gastaren los papes e la vila 
promès-los pagar lo paper e aquell tomassen fer. Fo a xxv de juny. 1.1. v s.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1450, f. 80r. 
1454 [consell de divendres, 24 de març ] . 
«ítem, fonch proposat en lo dit consell per los dits honorables pahers 
dient que ara, per causa de la ffesta de Corpore Christi, havien amprades 
les confraries per tant que fessen entremesos per honor e reverència de 
la dita ffesta. E los de la confraria de sent Johan vehen que no y volen 
fer res, dient que de tan temps ha res han penyorats e agrenyats, e que 
no n'entén a ffer. E per tant, com ells vehen que la honor de la ffesta 
de Corpore Christi n o s fa complidament segons fer se deu, los semble que 
II. = lliures, s. = sous i d. = diners. 
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si eren compeHits se farie la dita honor. E per tant, com ells n o u poden 
fer sens ordinació del Consell, per tant, ho reporten en aquell lli plàcie 
sàviament provehir ,que ells ne seguiran tot ço e quant per lo prescrit 
Consell sia acordat. 
» Sobre açò, lo dit Consell volch, acorda e dellibera que per tant que 
la ffesta de Corpore Christi sie venerada e la conffraria de sant Johan 
face la honor que fer se deu per reverència de la dita ffesta, que los 
senyors de pahers parlen e facen ab los capitans de la dita conffraria, 
tant com en ells sie, que facen entremesos e la honor de la dita ffesta 
per reverència de nostre Senyor Déu. E si bonament no n volen fer, que 
per la dita honor de nostre Senyor, a instància del síndich de la dita vila, 
los capellans e destrets, per via de penes o en altre manera, que facen 
entremesos e altres honors per leverència de la dita ffesta. E segons als 
dits honorables pahers serà ben vist fahedor.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1454, f. 69v. 
1457 [consell de dissabte, 19 d'agost] 
«En lo qual consell fonch preposat per en Gabriel Muntaner dient que 
ara són fetes unes grans sobereits e injustícia per los mostaçaffs de la 
dita vila, e signantment per lo sènyer n'Anthoni Comalada. Et açò per 
rasó de hun ban que l'han penyorat per rahó de una saltadora que son fill 
ab d'altres havie feta a la plaça del hom. Et per rahó de la festa de 
Corpore Christi, los mostaçaffs, per rahó dels castells que havien a passar, 
posaren pena que la n levassen; et com no la n'agueren levada al temps 
assignat, feren-la'n levar. Et costà quatorze diners de levar-la'n, dels quals 
quatorze diners ne ha pagat quatre diners e encara ne pagave la meytat. 
Et lo sènyer en Comalada, no tenint-se per content, lo té penyorat, ni no 
ha volgut ets fer per los pahers ni tomar-li la dita penyora. (...) 
» Sobre açò, lo dit Consell, venits-hi comts. als dits honorables pahers, 
parlen ab los mostaçaffs e facen per manera q u e s composi ban hi ha 
graciosament lo dit Muntaner ab los dits mostaçaffs, e que romanguen 
bons amichs.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1457, f. 104r-v. 
1489 
«Deu lo honorable en Anthoni Bugar, bonder de la vila de Cervera, que 
les sènyers de pahés de la vila de Cervera han fet dar e pagar per ma-
nament del honorable en Nicolau Guiu, clavari, lo corent any, setse sous, 
de los quals à fermat apoca en poder del honorable e discret en Lorens 
Sera, notari e scrivà de la casa de la paeria de dita vila, a xviii de agost 
any MCCCCLXXXXI, fent-li signar albarà. 11. xvi s. 
» És-li degut per quant à bestrets e pagats per fer un entremès de un 
castell, lo dia del Corpus Christi, devant la costòdia; so és: deu sous 
de aquells qui portaven dit castell e feyen dits entremesos, e d'altra par t 
sis sous per a fochs grechs. E açò ab volentat e detliberatió del honora-
ble consell hordenari celebrat en la sala de la payria de dita vila, a xxvi 
de joliol de l'any desús dit, que fou per tot setze sous 11. xvi s.» 
AHCC, Llibre de notaments, 1489, ff. 161v-162r. 
1491 
«ítem, fem dar e pagar per dit nostre clavari a n'Anthoni Bugor xvi 
sous a ell per la dita vila deguts, los quals ha vestrets per im castell de 
entremessos lo dia del Corpus; ço és : x sous per los entremesos e vi sous 
per fochs greychs, los quals se paguen per ordinació de Consell segons 
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és continuat en libre de ap., en cartes CLXIII. Ha-n'i àpocha en poder del 
dit Lorens Porta, notari, a xviii de agost any MCCCCLXXXXI. U. XVI S.» 
AHCC, Llibre de Claveria, 1491, í. 35v. 
1497 
«ítem, li feren donar e pagar dits senyors de pahers dient-lo^ mossèn 
Luys de Maldà, syndic, a hun bargant qui la vigília de sanct Johan portà 
certa fusta per fer hun cataffal en les taules de Bonjoc, hon miraren dits 
senyors de pahers los entremesos lo dia de sanct Johan, sis diners. 
11. s. VI.» 
AHCC, Llibre de Claveria. 1497, f. 21r. 
1510 [Consell del dia 26 de maig] 
«En la qual promenia ajustada, ffonch prepossat per los senyors de 
pahers quels és estat dit e signifficat per los capitans de la venerable 
conffraria del Sanct Sperit, de la pressent vila de Cervera, que per al 
dia del Corpus volrien ffer entramesos en la plaça de dita vila, e que 
per a ffer-ne servey a nostre Senyor Déu e honra e proffit de la dita 
imiverssitat, ques supliquen la dita universsitat los vule ayudar en ffer im 
cataffal en la plaça a on volen ffer dits entremessos, e hauran-los-ó asenya-
lar grau e mercè. 
»A més, ffonch prepossat per los dits senyors de pahers del orde se 
à de tenir en ordenar e aretglar la proffesó del Corpus, que y vulen 
mirar e ordenar en què dita professo vaye ben aretglada e en orde de 
ques leven tots escàndols e quisstions, e perquè nostre Senyor Déu ne sia 
loat. 
»Sobre la prepossició dels entremessos de la conffraria del Sanct 
Sj)erit, los dits senyors de pahers e pròmens desliberaren que si la dita 
conffraria del Sanct Sperit vol ffer entramessos, que Is fassen, mes emperò 
quels fassen a ses pròpies despesses, axí quataffal com altres cosses; 
cometent als senyors de pahers, si volen ajudar-los de sinch sous, los ayu-
den, e que dits pahers se entrameten e miren dits entramessos quin és són 
millor van perquè sie honra de la vila. 
» Sobre les ordinacions de la proffessó del Corpus, los dits pahers e 
pròmens desliberaren e acordaren que ya són ffetes ordinacions per dita 
proffessó, e, justa fforma de aquelles, sie ordenada dita proffessó e sien 
ffetes dites ordinacions e la crida acostumada per los lochs acostumats 
de la present vila, cometent als senyors de pahers les altres cosses, com 
és elegir per portar lo pali e possar aretgladors per aretglar dita prof-
fessó.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1510, f. 33r. 
1514 
«Compte d'en Cardona, lo foster, per lo catafal à fet lo diha de Corpus 
Christi per ordinasihó de consel. 
»Deu, que los magnífichs senyós de pahés li manaren donar e pagar 
per mans del sènyer en Gabriel Çabater, clavari, lo corent any, de dita 
vila, quoranta-vuyt sous, dels quals n à fermada àpocha en poder del dit 
en Lorens Sera, notari e scrivà de la casa de la paheria de dita vila, a 
XVIII de joliol de MDXIIII. I I U. VIII S. 
» És degut al sènyer en Bertomeu Cardona, fuster de la present villa, 
quorenta-vuyt sous a él deguts per dita vila per un catafal féu lo diha de 
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Corpus Christi en la plasa major de la present villa, per servey deis 
antramesos se feren aquell diha. E açò per ordinassió de conssel celebrat 
en la sala de la paheria de dita villa, a viiii de juny del corent any MDXIIII. 
II 11. VIII S.» 
AHCC, Notaments del Racional, 1514-1517, ff. 26v-27r. 
1540 
«Compte del sènyer en Pere Joan Coloma. 
» Deu lo sènyer en Pere Joan Coloma, fuster, que los magnífics senyors 
paers de la vila de Cervera, lo any corrent 1540, li an manat dar e paguar 
setse sous per mans del sènyer en Bertomeu Urgell, clavari de les peqú-
nies de la vila en dit any. Dels quals lo dit en Pere Joan Coloma ne à 
fermada apoca en poder del discret en Joan Montemer, notari escrivà de 
la casa de la paeria de dita vila, a iiii de juny de 1540. Dich 11. xvi s. 
»És degut al contra escrit sènyer en Pere Joan Coloma, fuster, setse 
sous a ell per dita vila deguts per raó de im catafal à feyt per al dia 
del Corpus en la plasa del blat de dita vila, per als senyors paers y con-
sellés, per veure la representasió del Fill pròdiguo, la qual se representà 
en lo dit any de 1540. Dich 11. XVI s. 
AHCC, Notaments del Racional, 1538-1540, ff. 214v-215r. 
1555 
«Compte d'en Francesc Dexano, fuster. 
» Deu lo sus dit a n los magnífics senyors de pahers, li an manat dar 
y paguar al honorable mossèn Thomàs Fuster, clavari, vint sous; y fou 
com més larguament hapar per hàpocha n'à fermada en poder d'en Johan 
Montaner, notari de lla paheria, ha xvi de juny 1555. i 11. s. 
» És degut al contra escrit Francesc Dexano, fuster, vint sous; y fou 
per rahó del catafal féu per a lla Istòria del Tastament vel y nou a lla 
Sabollaría. Se presentà ha iv de juny 1555. i 11. s.» 
AHCC, Llibre del Racional. 1553-1555, ff. 186v-187r. 
1587 
«Deu Gaspar Martorell 1 lliura 16 sous que los senyors de pahés li an 
manats dar y pagar al clavari mossèn Joan Fuster, ha 3 de juny MDLXXXVII. 
I 11. XVI S. 
»Ha de aver lo contra escrit 1 lliura 16 sous a ell deguts per la enve-
Uada de Corpus y fill y tahalíes, y fer la crita; apar ab \m memorial. 
I 11. XVI S.» 
AHCC, Llibre del Racional, 1586-1588, ff. llSv-I16r. 
1596 [consell del dia 25 d'agost] 
«Més, fonch proposat per Joan Salvador dient que ja saben la Inventió 
bona féu lo dia del Cors Preciós de Jesu Christ y que féu molts gastos, 
que per ço sien servits donar-li alguna remuneratió. 
«Sobre assò lo dit magnífich Consell acordà y desliberà que dits se-
nyors pahers fassen una pòlissa de vint reals a dit Salvador.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1596, i. 31v. 
1598 [consell del dia 20 de juny] 
«Més, fonch proposat per en Anthoni Trilla que lo dia de Corpus 
feren, alguns del vehïnat, dues galeres en honra y Uahor del Presiosíssim 
Cos Presiós de Jesu Christ, y que se'ls à offerts molts gastos; que sien 
servits donar-los alguna ajuda de costa perquè los altres anys millor ó pu-
guen fer ab més compliment. 
» Sobre assò fou determenat que se'ls done sinch lliures.» 
AHCC, Llibre de Consells, 1598. f. 37r-v. 
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3.1.2. Notícies procedents de la Confraria del Sant Esperit 
Les notícies que aquí repor to són tretes d 'uns plecs desUi-
gats i no foliats que devien per tànyer a un llibre de comptes 
de la confraria; es conserven a l'AHCC en un lligall. 
1489 
«Despessa de Corpus Christi. 
» Primo, pastaren xii punyets del blat que havien 
comprat de micer Salvador, a rahó de nou sous mige-
ra. Valle vi s. v [d.] 
»ítem, compraren carn per donar a mengar als 
qui portaren los penons, creus e luminaria. E a tots 
aquells del entremès dels Tres germans. Costà per tot xxiiii s. v [d.] 
»ítem, més, compraren cireres entre dues vega-
des, per enramar e per menjar. Costaren entre tot I s. 
»Item, més, prengueren de cassa d'en Damià vin 
barall e una ampola de vi vermeyll i s . m i [d.] 
»ítem, prengueren de cassa de n'Anthoni Çabater 
xma ampola de vincgrech, costà i s . 
»ítem, per tatxes que prengueren de cassa del 
camicer i s . iiii [d.] 
«Compte del que depeneren en los entremesos 
de Corpus Christi. 
» Primo, compraren tres astes per fer les sagetes 
dels tres germans. Costaren s. x [d.] 
»ítem, més, costaren los ferros e empeñar, les 
qualls empenà en Manuell Cardona. Per tot . . . ii s. 
»ítem, més, donaren a n Bemadí Cardona per 
una caxa que féu per lo mort, que él hi donà la fusta 
e les mans, e per adobar lo Castell, que hi mes un 
dia, entre tot xii sous. Tenim-ne albarà xii s. 
1490 
«Despesses fetes per adobar lo castell. 
«Primo, compraren los dits honorables capitans 
tres-cents marchovins per adobar dit castell, costa-
ren a rahó de quatorze diners lo cent iii s. 
»ítem, més, compraren trenta claus mayllalls per 
dita rahó. Costaren i s . 
»ítem, més, compraren deu claus dinalls per la 
prop dita rahó. Costaren . . . . . . . s. 
«ítem, més, feren fer anells de ferre e perns per 
dit castell. Costà entre tot ii s. 
»ítem, donaren a n Jacme Moni per una migera 
de guix e aygua per lo castell i s . 
»ítem, compraren auatre pots polzàs d'en Ber-
nadí Cardona, per obs de dit castell. Costaren . . m i s. 
»ítem, més, compraren un cayrat de pi de x pams 
per obs de dit castell, lo qual costà s. x [d.] 






»í tem, més, donaren a n Bemadí Cardona per 
adobar dit castell (meté-y dos j o m s e myg, e ell se 
fege la despessa) 
«Despessa de Corpus Christi. 
»Primo, donaren a n Berthomeu Giscafré, com 
anà a Gualada per concertar los xandres per l'entre-
mès, per la cavalcadura dos j o m s 
» í tem, per la despessa que feren anant e vinent e 
estant ací per tot, que stigueren dos dies . . . . 
» í tem, més, los bestragueren quant se'n tomaren , 
per lo salari 
» í t em, més, compraren los dits capitems deu lliu-
res e tres onces de cera nova a rahó de xxii dinés la 
lliura, per tomar . La lluminària de dita confraria 
costà ab la impossió, per tot 
« í t em, feren fer una gran caldera de ayguacuyt 
per adobar dit castel. Costà entre les ríiedures e la 
lenya per coure-la, per tot 
» í t em, més, ne compraren ima lliura, que aquela 
no bastave. Costà 
í tem, bestragueren a n Vergós, pintor, per lo que 
havie d'aver per pintar lo dit castell 
« í t em, més, bestragueren a n Jacme Veciana per 
colors que havie mester per pintar lo drach . 
» í t em, més, compraren tres diners de marcovins 
per adobar lo castell 
» í t em, més, donaren a n Jacme Veciana a com-
pliment dels quinze sous, que havie de pintar lo drach, 
onze sous 
» í tem, compraren una mà de paper de cassa d'en 
Gilii Farrer. Costà deu diners 
» í tem, més, compraren dues dotzenes de t irents 
per a rmar lo sent Jordi. Costaren tretze diners . 
» í tem, més donaren los dits honorables capitans 
als xandres que eren venguts de Gualada, a compli-
ment dels quaranta sous que havien aver, trenta sous 
» í tem, més, donaren los dits honorables capitans 
al fadrí que fonch la donzela per sos trebaylls u n 
gipó que compraren d'en adreç, que costà dotze sous 
e quatre 
» í tem, més, feren pas tar dotze punyets de fer-
ment del que havien agut d'en Pere Giner, per donar 
a menjar als que foren del entremès e als qui por-
taren lo castell e creus, penons, brandons. Costà a 
rahó de xi sous 
» í tem, més, compraren xxvii lliures de carn que 
donaren a menjar als damunt dits. Costà a rahó de 
XIII diners lliura 
» í tem, compraren entre tatxes e veta per les co-
rones del rey e de la reyna, entre tot sis diners . 
» í t em, un bar all e dues ampoles que prengueren 
de cassa d'en Johan Vilamajor, per donar al beure 





XVIII s. XI [d.] 
III S. 
s. VI [d.] 
X s. 
IIII S. 
s. III [d.] 
XI S. 
s. X [d.l 
I s. I [d.] 
XXX S. 
XII s. IIII [d.] 
vi i i s. III [d.] 
xxviii i s. III [d.] 
s. VI [d.] 
I s. VI [d.] 
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»ítem, donaren a la senyora de mossèn Cirera, 
que abiyllà la donzela e la reyna, per blanquet e al-
tres cosses que havie mester i s. Ii [d.] 
»ítem, compraren tres diners de candeles per 
acabar l'entremès, perquè ere de nit, que no y vegen . s. m [d.] 
«ítem, més, compraren de cassa d'en Gilii Farer 
sis pams de bordat per fer la sobrevesta de sent Jordi. 
Costà I s. X [d.] 
»ítem, més, compraren de cassa d'en Miquell So-
ler deu lliures de confits de sucre per donar ais qui 
eren del entremès. Costaren - iii s. 
»ítem, més, compraren una ampola de vingrech 
de cassa d'en Jacme Botell, per aquells que eren del 
entremès. Costà s. viii [d.] 
«ítem, més, compraren d'en Prats Manyà miga 
dotzena de fochgrechs per acabar l'entremès en la 
plaça. Costaren i s. vi [d.j 
»ítem, més, donaren a n Johan Guarigua perquè 
ajudà a portar lo castell i s . 
»ítem, donaren a n Vergós, pintor de Barcelona, 
per pintar lo dit castell xxx s. 
»ítem, compraren grex per fer engüent per tor-
nar untar lo ames que havie servit per lo sent Jordi. 
Costà s. VI [d.] 
»ítem, més, compraren un pareyll de çabates per 
lo fadrí quere estat la donzella, com se n'anà. Costa-
ren III S. 
»Item, més, compraren deu pareylls de guants 
per donar a tots aquells que feren del dit entremès, 
los quals costaren X s. vi [d.j 
«ítem, donaren entre en Ffrancesch Mestre e en 
Pere Giscafré, que pentaren lo drach, entre abdosos . vi s. 
»ítem, donaren al frare que preycà lo jom del 
Sant Sperit, mestre Fayoll, per caritat v s. 
»ítem, compraren dues lliures d'oli per obs de 
les lànties. Costaren l s. iili [d.] 
»ítem, més, donaren a n Jacme Veciana per los 
fochgrechs que serviren per lo drach v s. vi [d.] 
»ítem, més, compraren altres dues lliures d'oli 
per obs de les lànties. Costaren l s. iv [ d ] 
»ítem, més, meten en data los dits honorables ca-
pitans per la despessa que feren als que vingueren de 
Gualada, que eren dos, e per lo fadrí que fonch la 
donzela, per dos dies e mig que estigueren, per tot 
vuyt sous VIH s. 
»ítem, més, donaren a-n Bernat Matosses per 
sos trebaylls e part per amor de Déu, perquè ajudà 
en dit entremès, una quartera de forment valie . . v s. ii [d.] 
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3.2. L'ENTREMÈS. TIPUS 
El terme entremés, docimientat en llengua catalana des de 
mitjan segle xiv, prové, potser a través dels francès antic (on es 
documenta des del segle xii) o per igual evolució en català, del 
llatí intermissus, participi á'intermitiere «intercalar», derivat de 
mittere. Ja des de l'inici del seu ús en llengua catalana, té el 
significat de: 
a) Menjar entre dos plats principals i, 
b) Entreteniment intercalat en un acte públic.^ 
En una de les primeres aparicions en llengua catalana, 
veiem que s'aplica a jocs cortesans, en concret a un plat espe-
cial ofert en un banquet." Feta la processó del Corpus a imita-
ció de la desfilada profíina (en general, reial o cortesana), l'en-
tremès és un dels elements procedents de l'àmbit cortesà que 
passen a integrar-se a la processó. 
En un primer moment, les figuracions, les representacions, 
les plataformes mòbils, els gegants, els animals monstruosos, et-
cètera, reben el nom genèric d'entremesos." Al llarg del segle xv, 
però, el terme «entremès» concentra la seva significació en les 
roques o carros i, per ampliació, en allò que s'hi representa." 
La segona meitat del segle xv és l'època en què la represen-
tació sobre roques, carros, castells o galeres es troba més gene-
ralitzada a l'àmbit català. Contra el caràcter esquemàtic i potser 
totalment cantat del text de l'entremès en aquesta època, durant 
22. Vid. l'article «Entremés», en COROMINES, Joan: Diccionario crítico eti-
mológico de la Lengua Castellana, v. II (CH-K), Ed. Gredos, Madrid, 1954. 
23. El 1381 sabem que en un banquet ofert a la reina SibiHa, en celebració 
de la seva coronació, se li presentà un pao ornat, amb un paper al coll, on hi 
havia versos d'elogi a la reina i d'incitació perquè els convidats fessin vots 
de cavalleria. La primera citació del text apareix a MILX I FONTANALS, Manuel, 
Obras completas, v. VI («Orígenes del teatro catalán», pp. 205-379), Barcelona, 
1895, p. 235. 
24. Vid., DURAN, Agustí, op. cit. Veu anomenats amb el terme entremès: 
personatges caracteritzats, roques o castells amb personatges (reals —muts o 
amb acció i diàleg— o escultures), comparses i figures monstruoses. 
25. Per al Corpus de València, l'evolució del terme és: 
1400, roca o castell portat a espatlles de macips, amb imatges inanimades 
o animades que no parlen. 
1414, primera al·lusió a música i cant com a complements dels entremesos. 
1425-1453 s'ha conformat el típic entremès com a «un conjunt de jocs, com-
parses i balls que evolucionaven a terra i al peu de les roques, muntanyes o 
castells, i uns actors que representaven, a terra i al damunt d'aquells escenaris 
mòbils, els personatges propis de cada entremès, tot declamant uns textos breus 
i donant molta importància al cant i a l'acció». Teatre hagiogràfic..., v. I, pàg. 34. 
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el segle xvi es dóna a València la introducció en ell del text del 
misteri." 
Paral·lelament, en el segle xvi es configura l'entremès com 
a gènere dramàtic específic en la literatura en llengua castellana: 
Joan Timoneda l'usa ja en Turiana (1565). I, amb les mateixes 
característiques que el paso de Lope de Rueda, l'entremès l'as-
simila i apareix vinculat a la comèdia, entre dos actes de la qual 
es representa." En el segle xvii serà també un element vinculat 
a un tipus específic de comèdia: l'auto sacramental. 
A la literatura en llengua catalana s'aplicarà també a peces 
curtes de tema profà i burlesc fins al segle xix, en què genera 
un nou gènere, el sainet." 
Els entremesos a què es fa referència en les notícies que 
hem reportat abans (punt 3.1) es poden classificar segons les 
significacions que hem vist des de l'inici de la vinculació de l'en-
tremès al Corpus fins al segle xvi, amb la introducció dels mis-
teris. 
3.3. EVOLUCIÓ 
Per les ordinacions de 1426 i 1429 veiem clarament que els 
entremesos van a càrrec de les confraries i els convents, i s'hi 
inclou com a entremesos tots els elements que hi ha al davant 
de la processó, fins als penons. 
AI toc de la campana major, el matí de Corpus, s'havien de 
presentar tots amb les representacions per ser ordenats en la 
processó." 
De notícies anteriors i del text de l'ordinació de 1426 podem 
deduir que s'usa el terme «entremès» com a genèric, i que desig-
na les representacions i els jocs (tot i existir un ús genèric dels 
tres termes, «entremès» denota el sentit d'intercalament d'aquests 
elements en la processó; «representació», el valor plàstic i teatral 
—en especial de personatges bíblics—, i «joc», l'acció —ball, mo-
viment, gesticulació—). 
26. Vid. nota 9, per la consciència d'aquesta introducció. 
27. Vid., SITO, Manuel: «El teatro en el siglo xvi», a Historia del Teatro en 
España, v. I (Edad Media, Siglo xvr. Siglo xvii), dirigida per J. M.» Díez Borque. 
Taurus (Persiles, 152), Madrid, 1984, pp. 286-288. Timoneda usa ja l'entremès amb 
un cert caràcter independent. 
28. Per a aquesta evolució fina] vid. SERRA-CAMPINS, A., «Entremès», en 
Diccionari de la Literatura Catalana, Ed. 62, Barcelona, 1979. 
29. Per les notícies, vid. el punt 3.1.1. 
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En el cas de figuracions inanimades o animades però mu-
des, hem de parlar més d'espectacle parateatral que d'espectacle 
teatral. Les figuracions d'animals (àguila, drac) i de gegants i 
cavallets s'utilitzaran també en les entrades reials o rebudes a 
grans personatges," per acabar essent elements típics de la des-
filada de festa major. Les representacions de personatges bíblics 
devien ser força abundants: de l'any 1426 tenim precisats el joc 
de Lucifer i els diables, el profeta Jeremies i sant Joan; i encara 
el 1538 els preveres introdueixen Melquisedec i els dotze apòstols." 
Les plataformes mòbils són anomenades castells i galeres; 
apareixen des de finals del segle xiv —^amb la processó del Cor-
pus— i, en general, no es precisa el que porten. 
Entre els casos en què se'ns informa d'allò que contenen 
tenim: l'arca de Noè (el 1398)," un castell del davallament de 
l'àngel, un castell de l'assotament de Jesús i im altre de Tas-
só. Un exemple seria el de les festes celebrades a Cervera pel jurament de 
la infanta Maria Isabel Lluïsa, en el xix. Al consell de l'Ajuntament celebrat el 
26 de jimy de 1883 es determinà: «Que al cargo de las administraciones que 
corresponde, se paseen los gigantes y lo demás que se acostumbra en semejantes 
ocasiones durante dichos tres días, a saber: la de la cofradía del Santo Espíritu 
los gigantes y cavallitos, Santa María el dragón y gremios unidos de san Juan y 
san Aíoy, san José y arcángel san Rafael el águila.» AHCC, Llibre d'Actes, 1833, 
f. 92r. 
31. Diu el text: «Sobre lo Melchisedech o xii appòstols vol mossèn Joan 
d'Altariba, senyor del Manyó, vage a la professo de Corpus Christi. 
»A XVI de juny del any sobre dit fonch propossat per lo venerable mossèn 
Baltessar Sanca, prior de la confraria de sant Nicholau: 
»Reverents senyors de molta reverèntia, per lo magnlfich mossèn Janot de 
Altariba, com ja saben ses reverènties, se vol fer una devoció perpetuada; ço 
és, que quiscun any en la professo de Corpus Christi vagen dotze appòstols y lo 
Melchisedech, y si par a vostres reverènties que ^ anassen alguns preveres per 
ço que no se troben tants jóvens studians que vullen anar; y també que donen 
ses reverènties orde hont han de anar perquè no f age confussió ni avalots, 
e que quiscim any sia ya ordenat y loch dedicat per dits apòstols y Melchisedech. 
Determenen ses reverènties, que ell procurarà se face lo millor que porà al servey 
de Déu y beneplàcit de tots vosaltres. 
»Sobre la qual propositió fonch detennenat per la major part de la dita 
venerable comunitat que la devoció del dit mossèn Altariba, que sie acceptada, 
emperò, atès que aquella professo és tant solemne y tants preveres ya estan 
occupats així en lo portar de la custòdia com de reliquiari, y diaques y subdia-
ques, a ffi que la professo seria molt desfavorida per defecte de preveres sent 
los preveres appòstols, per ço apar a tota la dita comunitat que procure de aver 
fadrins studians o altres per a dits appòstols, y que prevere algú no vage si 
no hun tan solament, lo que serà lo Melchisedech. Y si lo contrari serà fet, que 
sian privats de quotidianes distributions per xv dies; y que los dits appòstols 
y Melchisedech vagen darrere la custòdia, ço és, detrás los tres preveres van 
ab casulles detrás dita custòdia, segons en altres parts se pratique. Y aquesta és 
la voluntat de dita comunitat.» AHCC, Comunitat de Preveres de Santa Maria, 
Llibre de Consells, 1538-1560, t. 8r. La situació d'aquesta representació es fixa 
darrere la custòdia, a imitació de d'altres poblacions. 
32. Vid., el text a3.1.1. 
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sumpció de Maria (els tres són citats en un inventari de la con-
fraria de Sant Joan, el 1487)," i finalment un dels tres germans 
i un de sant Jordi (1489 i 1490). 
La primera referència que podem donar de l'entitat teatral 
dels entremesos és la de l'any 1484, en què es fa un cadafal a la 
plaça per veure'ls." Els anys 1489 i 1490, pels comptes de la 
confraria del Sant Esperit, es pot pensar ja en ims entremesos 
representats, amb importància del cant (intervenció de xantres 
o cantors). 
Per la notícia de l'any 1497 veiem que l'entremès, com a re-
presentació teatral, fins i tot es dóna fora del Corpus." 
Sabem que, en el segle xvi, els entremesos es representaven 
a la plaça Major. El 1510 la confraria del Sant Esperit demana 
que el Consell pagui un cadafal a la plaça per poder representar-
hi els entremesos, cosa que els paers no accepten. Però el 1514 
ja trobem que manen construir un cadafal pels entremesos." El 
1540, en canvi, el cadafal que paga el Consell és pels paers i con-
sellers, per veure la representació del Fill pròdig. I el 1555 per 
la Història del Testament vell i nou" 
33. Vid., DURAN, Agustí: Llibre de Cervera, Ed. Curial (Doc. de Cultura, 15), 
Barcelona, 1977. Diu, sobre l'inventari: «Més abundosos són els elements desti-
nats a la processó de Corpus, guardats a l'església: s'hi poden destriar tres 
castells o entremesos: el Davallament de l'Àngel, l'Assotament de Jesús i l'As-
sumpció de Maria. Molts altres objectes pertanyien a entremesos indeterminats: 
un castell fet novament i pintat; un altre d'esgavellat; corones, diademes, espases, 
plomalls, ales d'àngel i de diable, àligues,rodes, cavallets, etc. Crida molt espe-
cialment l'atenció la presència d'ims enigmàtics «caps d'alemany», que també 
apareixen al Corpus de Barcelona, sense que fins ara hagi estat possible d'ex-
plicar què eren. Així mateix, trobem a l'església de Cervera una «testa de sant 
Joan» pertanyent potser a l'entremès de la Degollado, representat cada any a 
la plaça Major fins a època molt moderna, amb text popular que algunes vegades 
era convertit en drama heroic, entre teològic i mitològic, estampat a la impremta 
de la Universitat.» (Pàg. 123). 
34. La notícia es troba en una fitxa del senyor Gómez (arxiver), i tramet al 
Llibre del Racional, 1484, f. 70r. No hem pogut trobar el llibre a l'arxiu. La con-
sulta dels l l ibre de Comptes de la Confraria del Sant E.sperit permet recular 
aquesta data fins a mitjan segle xv (vid. Postscriptum). 
35. Dels entremesos que es representaven el dia de sant Joan a càrrec de la 
confraria, podem suposar-ne un, el de la degollado del sant. Vid. nota 33. Podem 
pensar també en l'inici d'un entroncament amb el misteri, que fa que s'usin 
ambdós termes per designar el mateix. 
36. Vid. 3.1.1. els anvs indicats. Veiem la complicació dels entremesos, que 
ja necessiten cadafal a la plaça per ser representats. L'entremès s'atansa així 
al misteri, i aquest fet és acceptat pel consell de la vila, que paga el cadafal. 
37. EI text que dono a 3.1.1. és complement d'un altre ja publicat, on 
s'especifica aue l'obra és la Història de la Mora cristiana, del Testament Vell i 
Nou. Vid., DURAN, Agustí - DURAN. Eulàlia: La Passió de Cervera. Misteri del 
segle XVI, Ed. Curial (Biblioteca Torres Amat, 1), Barcelona, 1984, pàg. 24. A 
l'estudi introductori segueix Agustí Duran la vitalitat dels misteris a Cervera 
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Demés, el Consell sovint feia envelar la plaça," amb la qual 
cosa aconseguia d'emmarcar un lloc sagrat per a les representa-
cions i, alhora, protegir del sol en l'estada més llarga que s'hi 
feia. La plaça centrava la processó i les representacions es feien 
per honrar la custòdia i com a catequesi dels espectadors parti-
cipants." 
A finals del segle xvi, però, sembla que es torna a les gale-
res i castells, i a l'espectacle parateatral.* 
3.4. ELS ENTREMESOS DE LA CONFRARIA DEL SANT ESPERIT 
Una lectura detallada de les despeses de la confraria pel 
Corpus els anys 1489 i 1490 ens deixa entreveure en bona part 
l'organització dels entremesos per les confraries i llur funciona-
ment. 
L'any 1489 representaren l'entremès dels Tres germans i el 
1490 l'entremès de Sant Jordi. 
Del primer sabem que hi ha el castell i es procuren sagetes 
pels tres germans (caçadors, guerrers o màrtirs) i una caixa pel 
mort. Els participants a l'entremès són convidats després a men-
jar, i la confraria es fa càrrec de les despeses.*' 
Del segon, els comptes són molt detallats i denoten la inno-
vació que aquest entremès representa. Analitzem-ho per parts: 
a) L'escenari. 
Fan adobar i pintar el castell a consciència, i aquest serà 
el decorat bàsic. Com que l'acció es desenrotlla a la plaça, el 
sòl immediat al castell devia servir també d'espai escènic (no 
consta encara la construcció d'un cadafal a la plaça, per a espai 
de representació). 
durant el segle xvi, bàsicament. Aquesta representació de l'any 1555 potser es 
donà durant la vuitada del Corpus. 
38. Tenim notícies dels anys 1439 i 1450 en què el Consell paga el posar un 
sobrecel a la plaça del blat, i dels anys 1495, 1548, 1563-65 i 1587 en què paga per 
envelar la plaça Major. 
39. Vid. els encertats comentaris sobre l'actuar festiu i l'actuar teatral a 
l'estudi de Díez Borque, a CALDERÓN DE LA BARCA, op. cit., pàg. 29 i ss. Més enda-
vant, a la pàgina 73, diu que el marc processional de l'auto és definitori. El 
mateix podem aplicar, amb anterioritat, a l'entremès que hem anat veient. L'im-
portant és també, globalment, la celebració de Corpus, fer-li honor. 
40. Vid. les notícies de 1596 i 1598 a 3.1.1. 
41. El 1489 el Consell dóna un ajut per fer un castell i per focs grecs 
(potser era per a aquest entremès). EI 1510, però, tenim notícia ja de la petició 
que el Consell pagui un cadafal a la plaça, pels entremesos. 
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b) Els actors. 
Van a cercar dos cantors a Igualada, els quals potser no 
participaven en l'acció de l'entremès, però devien cantar-ne els 
fets a mesura que es representaven/^ Personatges segurs de l'en-
tremès eren sant Jordi, el rei, la reina, la donzella i el drac. 
Els personatges femenins són homes (s'especifica que fa de 
donzella un fadrí de fora vila), els quals són maquillats per una 
dona abans de la representació. 
En total, els actors eren deu, com veiem pels deu parells 
de guants que compren per a tots ells. Els dos cantors i el fadrí 
que fa de donzella cobren un sou i regals per llur actuació. La 
resta d'actors, els portadors del castell i d'altres que hi interve-
nen, participen en una col·lació i s'entén que llur treball ha estat 
en honor de Déu, de la vila i de la confraria a què representen. 
c) L'acció. 
Durant la processó és probable que els actors restessin 
quiets dalt del castell i que anessin menjant o llançant les deu lliu-
res de confits que duien. Cap al final del recorregut, en arribar la 
processó a la plaça Major, devia representar-se l'entremès." En ell 
s'escenificaria la lluita de sant Jordi amb el drac (que treia foc 
—vegi's la càrrega de focs grecs pel drac, molt més forta que la 
dels del final de l'entremès—) i la salvació de la donzella. 
L'acció devia durar més temps del previst, ja que se'ns dó-
na la càrrega de candeles comprades per poder acabar l'entre-
mès, perquè era de nit i no s'hi veia. El final de l'entremès ha-
via de ser també espectacular, amb l'encesa de mitja dotzena de 
focs grecs de què també es fan càrrega. 
Pels comptes que fa la confraria en els anys immediatament 
posteriors no sembla que es repeteixi aquesta fastuositat que 
acabem de veure." 
42. No podem saber si tota l'acció era explicada pels cantors o si els per-
sonatges també dialogaven. 
43. L'argument devia ser similar al de la Consueta de sant Jordi (vid., Teatre 
hagiogràfic..., v. III, pp. 5-32, en què Josep Romeu transcriu una consueta ma-
llorquina del manuscrit Llabrés, del segle xvi). Potser fins i tot amb l'episodi 
inicial dels caçadors. No sabem si seguia també l'episodi de la passió i mort 
del sant. 
44. En els comptes de 1491-1494 pràcticament no s'esmenta despeses per 
entremesos, o referides indirectament a ells. 
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IV. Conclus ió 
Connectats els entremesos amb la processó del Corpus i en 
tesa llur funció dins l'espectacularitat global del culte a l'euca-
ristia, hem vist que l'època de domini dels entremesos com a re-
presentacions teatrals a Cervera és des de mitjan segle xv fins 
a mitjan segle xvi." Per les notícies que hem donat no pot afir-
mar-se amb seguretat si hi havia una ordenació històrica dels 
entremesos en la processó, com a Barcelona es donava en bona 
part, però sí que podem observar que els entremesos de la con-
fraria de Sant Joan se centraven en la vida de Jesucrist i en el 
sant (per tant, en un període homogeni). En canvi els de la con-
fraria del Sant Esperit no connectarien gaire bé amb el Hoc de 
preferència que ocupaven en la processó." 
Durant l'etapa teatral hem pogut comprovar l'evolució de 
l'entremès pels mateixos passos que la de València, fins a un 
cert entroncament amb el misteri, tot i que a Cervera aquest pas 
significarà l'arribada a un punt sense solució de continuïtat (s'en-
tén, en el teatre del Corpus). 
El període de les representacions del Corpus a Cervera veiem 
que coincideix amb el de la representació de la Passió a l'inte-
rior de l'església de Santa Maria (que va des de 1481 fins a 1545, 
amb dues èpoques clarament diferenciades pel canvi de text)." 
El fet que la Passió es desenrotllés a l'interior del temple devia 
ser decisiu quant a la característica de ser preveres els actors, 
com fou decisiu que no ho fossin en els entremesos del Corpus el 
fet que la major part d'ells figuressin en altres indrets de la pro-
cessó i que la representació fos fora del temple." Els preveres, 
però, com a administradors de les confraries, actuaren de motor 
també en la realització dels entremesos. 
Trento potser foú la causa d'un descens sobtat en aquesta 
vitalitat teatral que, en el cas del Corpus, tornà a l'espectacle 
45. Es dóna al mateix temps que a la ciutat de Lleida, on l'època més 
esplendorosa és des de mitjan segles xv. Els entremesos que apareixien a Lleida 
(el de la Guavarrera —o Moisès i l'esbarzer— i el de la purificació) no els hem 
pogut trobar a Cervera. Vid., RUBIO, Luis: op. cit., pp. 62-71. 
46. En canvi, la funció que fa sant Jordi (salvar la donzella de ser devorada 
pel drac) sí que pot relacionar-se amb la funció social més important de la 
confraria (dotar donzelles pel casori). 
47. Vid., DURAN, A. - DURAN, E. : op. cit., la introducció i l'estudi. No crec 
que la representació de la Passió es fes anualment (i en especial el segon text 
—el de Sança i Ponç— només es representà dues vegades —el 1534 i el 1545—, amb 
notables diferències). Deixo aquest tema i el de l'estudi de la continuïtat d'aquest 
tipus de teatre per a un altre treball que tinc en curs. 
48. Vid. text de la nota 31. 
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parateatral amb la importància de les enramades; però quedaren 
fixades algunes representacions teatrals en festes de confraries 
i aquesta vitalitat primera fou decisiva per a l'existència d'xma 
tradició teatral que afaiçonarà la ciutat de Cervera fins avui. 
POSTSCRIPTUM 
En el punt 3.1 dèiem que havíem iniciat una recerca siste-
màtica en els llibres de confraries i els dos textos transcrits al 
punt 3.1.2 n'eren les primeres mostres (en l'ordre de la desco-
berta). Deixem per a un altre article el tractar els entremesos a 
través d'una visió general de l'activitat teatral generada per les 
confraries. 
Entre el material ja trobat, però, hi ha un text que ens per-
met parlar de la representació d'entremesos amb utilització del 
cant, a partir, almenys, de 1452. Diu el text: 
«Dijous, a XXIII de agost, donaren los honorables capitans al pintor 
que pintà los entramesos lo jorn de la Hòstia, i per mostrar lo so a les 
donceles i a la Caterina, de lles cobbles que avie a cantar.» 
(AHCC, Llibre de comptes de la confraria del Sant Esperit, 1451-1463, 
f. 27v). 
En aquest cas, com als anys 1441 i 1455, es tracta de l'en-
tremès de santa Caterina. En anys següents se n'especifica d'al-
tres: de la Croada, el 1456; de la Circumcisió, el 1457; de l'apla-
cament de la ira divina, el 1458; de santa Margarida, el 1459, 
i d'altres. 
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